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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti seberum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukk an 25 markah.
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1. Sejauh mana benarnya pendapat yang mengatakaninfrastruktur yang dibina oleh
pihak penjajah itu telah memajukan Tanah Melayu sebelum merdeka.
(25 markah)
2. Bincangkan tentang pola penduduk di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Ke-II
dan sebab-sebab terbentuknya pola yang sedemikian.
(25 markah)
3. Jelaskan tentang aktiviti-aktiviti mubaligh Kristian dalam usaha mereka
mengembangkan agama itu di Sabah dan Sarawak sebelum kemerdekaan.
(25 markah)
4. The Government Gazatte merupakan surat khabar pertama yang telah diterbitkan di
Pulau Pinang pada tahun 1806. Bincangkan seterusnya tentang perkembangan
persuratkhabaran di ranah Melayu selepas itu hingga ke akhir abad ke-19.
(25 markah)
Banding danbezakan di antara Adat Temenggung dengan Adat Perpatih dari sudut
sistem sosialnya.
(25 markah)
Sejauh mana pada pandangan anda kewujudan sekolah-sekolah vernakular telah
mempengaruhi perkembangan sekolah-sekolah pondok hingga tahun 1 960an.
(25 markah)
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